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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios^que 
hayan de insertarse en el BOÍ.ETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Jefatura de minas.—Anuncios. 
Patronato de la Universidad de Sa-
: lamanca. Anuncio. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
Requisitorias. 
Anuncio particular' . 
Junta de clasificación y rev is ión de 
la provincia de L e ó n . — Relación 
de los mozos declarados prófugos 
en esta provincia. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R . el Principe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 8 de Julio de 1928) 
J E F A T U R A D E M I N A S D E L E O N 
E n observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento vigente 
de Minería, de fecha 16 de junio de 1905, a cont inuación se inserta el 
resumen de las cuentas correspondientes al 5 por 100 de los depósi tos 
de minas ingresados durante el primer trimestre (Enero, Febrero y 
(Marzo del año natural de" 1928, s e g ú n justificantes que obran en las 
cuentas aprobadas con esta fecha por el Excmo. S i : 'Gobernador civil. 
Pesetas Cts. 
DEBE.—Saldo del trimestre anterior 
Ingresos del 5 por 100 du-
. rante el trimestre actual. 
: Suma el debe 
H A B E R . — Importan los gastos del 
trimestre Material . . 
Suma el haber 







L e ó n , 5 de Julio de 1928.=E1 Ingeniero Jefe, P í o Portilla. 
Patronato de la Ouniienidail de 
Salamanca 
Junta de Gobierno 
«Colegios Universitarios» 
Habiendo de proveerse por opo-
sición dos becas para la facultad de 
Teolog ía; tres, para la de Fi losof ía y 
Letras, Secc ión de Letras; tres, pa-
ra la de Ciencias F í s i co -qu ímicas , 
Secc ión de Química , y dos, para la 
de Derecho, pertenecientes todas a 
los antiguos Colegios Mayores de 
esta ciudad, los jóvenes que deseen 
optar a ellas, dir igirán sus instancias 
documentadas al limo. Sr. Rector 
de la Universidad, Presidente de 
la Junta de Colegios, dentro del 
término de veinte días , a contar 
desde la publ icación en la Gaceta 
de Madrid del anuncio presente, 
que, para mayor publicidad, se in-
sertará también en los Boletines 
Oficiales de todas las provincias, 
acompañando los documentos si-
guientes, extendidos en la clase de 
papel que señala la vigente Ley del 
Timbre, no siendo admitidos los ex-
pedientes de aquellos aspirantes que 
no reúnan este requisito: fe de 
.bautismo; certif icación de buena 
conducta, expedida por el Sr. A l -
calde constitucional o de barrio y 
1 f i 




! l , : 
el S r . Cura pá r rooo ; hoja fie estu-
dios y c é d u l a personal . 
L o s ejercicios d a r á n p r i n c i p i o en 
esta U n i v e r s i d a d el d ía 17 de Sep-
t iembre p r ó x i m o venidero, a la hora 
y en el local que se a n u n c i a r á n pre-
viamente en el t a b l ó n de edictos de 
la E s c u e l a y las condiciones para 
tomar parte en ellos, as í como l a 
naturaleza de los mismos y los p r in -
cipales derechos y obligaciones de 
los que fueren agraciados, son los 
que se detal lan en los a r t í c u l o s del 
É e g l a m e n t o de. la I n s t i t u c i ó n que a 
c o n t i n u a c i ó n se copian: 
A r t . 3.° L a s becas de los Cole-
gios s e r á n exclusivamente para 
las carreras U n i v e r s i t a r i a s que 
d e f e r m i n o n .sus fundaciones y 
se s e g u i r á n precisamente en Sa-
lamai ica , cuando puedan cursarse 
con va lor a c a d é m i c o en los estable-
cimientos do e n s e ñ a n z a de d icha 
c iudad . 
A r t . 14. P a r a s o l ' admi t ido a l a 
opos ic ión se requieren las condicio-
nes siguientes: 
1. " Ser e s p a ñ o l , hi jo l e g í t i m o , 
ca tó l i co y de buena conducta moral 
y re l ig iosa . 
2. " Ser B a c h i l l e r con nota de 
Sobrexalimite en el ejercicio, por lo 
menos-, de la sección a'que corres-
ponda la beca, y no tener nota al -
g i m a de suspenso en n i n g u n a de las 
de segunda e n s e ñ a n z a . A los aspi-
rantes a las becas de T e o l o g í a que 
hubieren hecho en: el Seminar io los 
aludidos estudios, no se Ies e x i g i r á 
el grado de B a c h i l l e r ; pero d e b e r á n 
tener una tercera parte de notas de 
• M ' e r i t m b » j w y . n i n g u n a de suspenso 
en los propios estudios. 
A r t . 15. L o s ejercicios de opo-
s i c i o n e s ' s e r á n tres: 
E l p r imero c o n s i s t i r á en contestar 
de palabra a tres preguntas sacadas 
a l a suerte de cada una de las ma 
terias de la.segunda e n s e ñ a n z a , co-
rrespondientes a la sección respec-
t i v a . 
E l segundo, en desarrollar por 
escrito, sin l ibros, y con ais lamien-
to de tres horas, un tema propio de 
l a segunda e n s e ñ a n z a , que s e r á e l 
mismo para todos los opositores de 
la secc ión ; y t 
E l tercero, en verificar, po resc r i - j 
to t a m b i é n y con aislamiento de dos 
lioras, un ejercicio p r á c t i c o , consis- i 
tente en una t r a d u c c i ó n del l a t í n i 
para ¡os opositores en' la- secc ión de ¡ 
Le t ras , y en l a reso luc ión de un 
problema de los estudios correspon-
dientes a la de Ciencias , para los 
opositores en esta. 
P a r a el ejercicio segundo se dis-
t r i b u i r á n los opositores en ternas, 
h a c i é n d o s e observaciones m ú t u a -
mente los aspirantes de cada una; y 
para el ejercicio tercero so permi t i -
r á a los opositores en Let ras el uso 
del D icc iona r io , y se p r o p o r c i o n a r á n 
a los de Ciencias los ú t i l e s , ins t ru-
mentos u objetos que les fueren ne-
cesarios. 
L a f o rmac ión de programas, du-
ración de los actos, y c a r á c t e r en 
general de todos los ejercicios, qner 
d a r á n en; cada caso a la prudente 
d i sc rec ión del T r i b u n a l que juzgue 
las oposiciones,-teniendo en 'cuenta 
los fines de las mismas y las condi -
ciones d é i n s t r u c c i ó n en que -.se.', su-
pone a' los aspirantes. 
L o s a lumnos de la I n s t i t u c i ó n de 
los Colegios d i s f r u t a r á n sus becas 
haciendo v i d a Colegiada en la forma 
que o l Reg lamen to inter ior , aproba-
do por la J u n t a , determine para el lo 
conformo a las bases autorizadas por 
R e a l orden de 9 de Dic iembre de 
1915 3' Keg lamento reformado con-
forme a ellas y aprobado asimism , 
de R e a l orden de 27 de Diciembre 
de 1916. 
T e n d r á n opc ión a que se les Go-
teen los correspondientes t í tu lo 
a c a d é m i c o s ; a que se les pens ión , 
para viajes c ient í f icos a l extianjeiv 
en los casos en que l a J u n t a lo e.< 
t ime conveniente, y a disfrutm 
otras var ias ventajas, s i hieierpi 
sus estudios en las condiciones es 
tablecidas a l efecto, de las cuales, 
así como de todas las d e m á s a qiv 
h a b r á n de someterse, s e r á n oportu-
namente enterados. 
L a v i d a Colegiada , para los beca-
rios residentes en Salamanca, no se 
p o n d r á en v igo r hasta tanto que no 
e s t é n convenientemente dispuestos 
el edificio o edificios que h a y a n de 
ser destinados a Colegios, y hasta 
entonces d i s f r u t a r á n las pensiones 
establecidas por el ant iguo Reg la -
mento de 31 de J u l i o de 1886. 
Salamanca, 3 de J u l i o de 1928.— 
E l Rec to r Presidetne, E n r i q u e Es-
p e r a b é z . — E l Secretario, Eleuter io 
P o b l a c i ó n . 
ENTIDADES MENORES 
Jan t a vecinal de Huerya de Garabalte* 
Se h a l l a de manifiesto al púb l i co , 
en casa del .Presidente que suscribe, 
el presupuesto ordinar io de est.i. 
J u n t a para 1928; para que en el pla-
zo de quince d í a s , pueda ser exa-
minado por Ios -vecinos y formular 
cuantas reclamaciones estimen opor; 
tunas; pasado el cua l , tío.se, admi t i -
r á n i n g u n a . 
H u e r g a de Garabal les , 5 de J u l i ' 
de 1 9 2 8 . — E l Presidente , ' Á n d i v 
Igles ias . 
t ! Junta vecinal de Maraña 
Ejecnción del P l a n de aprovechamientos p a r a el año forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 de Octubre de 10-
Subastas de aprovechamientos foréstales 
D e conformidad con lo consignado en el mencionado P l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechamioi 
tos que se detal lan en l a s iguiente r e l a c i ó n . L a s subastas se c e l e b r a r á n en l a Casa Concejo de este pueblo, e' 
los d í a s y horas quo en la m i s m a se expresan, r ig iendo tanto para l a c e l e b r a c i ó n de estos actos como para ; 
e jecuc ión de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de l a L e y de Montes v igente , las especiales prevenin" 
en los pliegos de condiciones facultat ivas que fueron publicadas en l a a d i c i ó n del BOLETÍN OFICIAL del .!• 












FECHA DE LA SUR ASTA 
Mes y dia ! Mor: 
487 20 metros cúbicos de h a y a . 1 a ñ o . 200,00 32,40 10 de J u l i o 10 
M a r a ñ a , 3 de J u l i o de 1 9 2 8 . — E l Pres idente , A n s e l m o F e r n á n d e z . 
ÍH1 
Juzgado de p r imera Instancia de León 
j)oii Cesar Camargo y M a r í n , J w x 
de p r imera instancia de esta 
c iudad de L e ó n y su part.Ho. 
P o r el presente, hago sab"i': Que 
ni los autos de ju ic io declarat ivo dn 
menor cuant ía , seguido a instanci-.\ 
ilel Procurador D . Seraf ín L a r g o , 
í-ti nombre de D . L u i s Fenn í i i i l . z 
A l v a r e z , vecino de Santa L u c í a de 
G o r d ó n , contra D . Juan A n l o u i o 
Llamas Gai ' c ía , que lo es de Cascan 
tes, como tutor de la menor, A u r e l i a 
F e r n á n d e z A r i a s , sobre pago de 
•2.368 pe-etas, por providencia del 
día de hoy he acordado sacar a 
p ú b l i c a subasta por pr imera vez , 
t é r m i n o de veinte d ías pnr el precio 
en que l ian sido tasadas y sin sup l i r 
previamente la falta de t í tu los las 
seis fincas r ú s t i c a s embargadas en 
estos autos para responder de d icha 
cantidad reclamada y costas, y son 
las siguientes, todas en t é r m i n o de 
Cascantes. 
I.'1 U n a t ie r ra , en l a Pradera , 
de una hemina aproximadamente, 
que l inda : Oeste y M e d i o d í a de A n -
drés G a r c í a ; Poniente , de E m i l i o 
F e r n á n d e z y -Nor te , de heredaros de 
Migue l A r i a s , tasada en 600 pesetas. 
•2." U n prado, a la Vega del 
Otoño , de dos c e l é m i u e s poco :i:ás o. 
menos, l i nda : Oriente y Poniente , 
de Donato G-onzález; M e d i o d í a , de 
P e d r o . G a r c í a , y . N o r t e , de Bernardo 
L l a m a s , en 300, pesetas. . 
.3 .a Otro . prado, al s i t io de los 
Pedregales, d é una hemina aprox i 
m a d a n i é n t e , l i n d a : Oriente y Nor te , 
oamino; M e d i o d í a , de JUMÍ A i lou io 
L lamas y Poniente , d e M a M i " ! Gar-
cía, en euyo prado existen algunos 
plantones de chapo, en 1.200 pe 
:-'<;tas. 
4. " O t ra t ierra centenal, a las 
Suertes, de cabida tres celemines, 
inda: Oriente , camino; M e d i o d í a , 
nartija de Teresa F e r n á u d e z ; P o -
diente, se ignora y Nor te , de Dona -
) G o n z á l e z , en 50 pesetas. 
5. " O t ra t ierra , al s i t io del Pa -
tarón, de una hetnina aproximada-
mente, l i n d a : Ol ien te , de Q u i n t í n 
'• '«banal; Med iod ía , do Teresa Fer -
•••uulez; Poniente , el monte y. Nor te 
"•" J o s é C o g í n , en 100 pesetas. 
U n a t ie r ra , a l s i t io de l a 
••iierra, de cabida de tres celemines 
aproximadamente, l i nda : Oriente , 
•'m camino; Med iod ía ; de Segundo 
Arias; Pon ien te , presa y Nor te , fá-
•'t'ica do aserrar madera de S i x t o 
' í a b a n a l , en 1.200pesetas. 
E l remate se ver i f icará en la Sa la 
de Aud iene i a de este Juzgado el d ía 
t re inta del actual y hora de las doce, 
a d v i n i é n d o s e a los l ic i tadoies que 
para tomar parte en la subasta, de-
Ijeriiu consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o en el estable-
c imiento d e s t i n a d » al efecto, una 
cant idad igual por lo menos al diez 
por cii-nto elect ivo del va lor de los ¡ 
bienes; que no se ¡ d m i t i r á postura 
que no cubra las dos terceras partes 
de la t a s a c i ó n : que el lemate p o d r á 
hacerse a calidad di* ceder a un ter-
cero y que ur existen t í t u l o s de las 
fincas. 
Dado en L e ó n a dos de J u l i o de 
m i l novecientos ve in t iocho . - Césa r 
Camargo . — E l Secretario j u d i c i a l , 
L u i s Grasque^.PéreZí? 
O. V . - 2 U 
Cédula de citación | 
E n v i r t ud de lo acordado por el i 
S r . Juez ile i n s t r u c c i ó n de este par - i 
t ido D . G o n z a l o F e r n á n d e z V a l i a - ; 
llares, en p r o v e í d o de esta, fucila, ' 
dictado en el sumario n . " 3(1, de este ; 
a ñ o , sobre teneneia i l í c i t a de a r m a ' 
de fuego, se c i ta a B ienven ido Me . 
n é u d e z . S á n c h e z , do catorce años y I 
A n g e l M e n é n d e z I toan, cuyo actual 
paradero se ignora , para que en el 
t é r m i n o de diez d ías comparezcan 
ante; el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
L a V e o i l l a , al objeto de recibirles 
dec l a r ac ión en dicho sumario: bajo 
aperc ibimiento de- pararles el per-
j u i c i o s que hubiere lugar . : • -
L a Vecí l la , 4 de. J u l i o de 1 9 2 8 . -
E l Secretario, Carmelo M o l i n s . 
Requixitnrias 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Valladares . 
.Tnez de i n s t r u c c i ó n de L a Veoil la 
. y su part ido. 
P o r la presente requisi tor ia se 
c i t a , l l ama y emplaza a la proce-
sa-la Daniela S á n c h e z Negro , de 4ií 
aí ios do edad, natural de Segovia , 
domic i l i ada en P a l e n c i a . sin resi-
dencia fija, de oficio p a r a g ü e r a , cuyo 
actual paradero se ignora , para que 
OH el t é r m i n o de diez d í a s , contados 
desde el siguiente al en que esta re-
quis i tor ia se inserte en la Gaceta de 
M a d r i d y BOT.KTÍX OKIOIAI. de esta 
p rov inc i a , comparezca, ante el J u z -
gado de i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a , 
a! objeto de notif icarla el auto de 
procesamiento y r ec ib i r l a indagato-
r i a en sumario que se le sigue con el 
n ú m e r o 30 de este a ñ o . sobre tenen-
c ia i l í c i ta de a rma de fuego; aperci-
b ida que de no verif icarlo s e r á de-
clarada rebelde y le p a r a r á el per-
ju ic io a que hubiere luga r . 
A l mismo t iempo, ruego y encar-
go a todas las Autor idades y ordeno 
a los Agentes de l a P o l i c í a j u d i c i a l , 
procedan a la busca do expresada 
procesada, y caso de ser habida l a 
pongan a m i d i spos i c ión en la Cár -
cel de este par t ido . 
Dada en L a V e c i l l a , a cuatro de 
J u l i o de m i l novecientos veint iocho. 
— Gonzalo F . V a l l a d a r e s . — E l Se-
cretario, Carmelo Mol in s . 
Cano G u t i é r r e z ( José M a r í a ) , de 
2-4 años de edad, soltero, que fné 
marinero , natural y vecino de R o -
ciana (Hue lva) , en ignorado para-
dero, c o m p a r e c e r á ante, el Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n , en t é r m i n o 
de diez d í a s , al objeto de ser redu-
cido a p r i s ión en la Cárce l de esta 
ciudad a d i spos ic ión de la A u d i e n -
c ia p rov inc ia l de la misma, en causa 
n ú m e r o 161, de 1924, que se le s i -
gue por l u i r l o . 
L e ó n , dos de J u l i o de m i l nove-
cientos v e i n t i o c h o . — E l Juez ile ins-
t r u c c i ó n , Cesar Camargo. -—El Se-
cre-ario L i c d o . , L u i s Gasque. 
A N U N C I O P A l l T I C U L A i i 
E D I C T O . — CONVOCAT0RIA 
Formal izados defini t ivamente los 
proyectos de Ordenanzas y J í e g l a -
mentos del S indica to y Ju rado de 
riego por que se ha de reg i r la C o m u -
nidad de regantes de l a P r e s a G r a n d e 
y Presa N u e v a d é D e v e s a deCuruefio, 
se hace p ú b l i c o , que dichos proyec-
tos han quedado depositados en l a 
casa-domici l io del S r . Presidente 
de la misma, D . Sinl 'oriano G a r c í a , 
en el mencionado pueblo, por te rmi-
no de t re inta d í a s , para que los inte-
resados que lo deseen, puedan exa-
minarlos , todos los d í a s de once a 
trece. 
A l p ropio t iempo se convoca para 
J u n t a genera! que, pasado el plazo 
anteriormente dicho, y a l d í a s i -
guiente, ha de celebrarse con el fin 
de proceder a la a p r o b a c i ó n def ini t i -
v a de las Ordenanzas y R e g l a m e n -
tos mencionados; advir t iendo que 
para la va l i dez de los acuerdos, es 
preciso asista la m a y o r í a absoluta 
de los usuarios pertenecientes a 
dicha C o m u n i d a d . 
Devesa de C u r u e ñ o , a 5 de J u l i o 
de 1 9 2 8 . — E l Presidente de la Co-
m u n i d a d , S in fo r i ano G a r c í a . 
/ P . P.—258 
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Innta de Clasilícación Í Reíisión 
de la protincla de León d) 
RELACIÓN de los mozos confirma-
dos p r ó f u g o s por esta Junta, y 
<iue se e n v í a al Sr. Gobernador 
civil , para que disponga su in-
serc ión en el " B o l e t í n Oficial, de 
la provincia. 
Ayuntamiento de León 
Rey García Marcelino, de Macario 
y Magdalena. 
Robles Rodriguez Juan, de Miguel 
y A s u n c i ó n . 
R o d r í g u e z Diez Bernardo, de des-
conocidos. 
Rodriguez del P a l a c i ó n Eduardo, de 
Felipe y Juliana. 
Sánchez Fernández Miguel, de Flo-
rencio y Josefa. 
S á n c h e z Mart ínez Angel, de J o s é y 
Manuela. 
Sánchez del Valle Vicente, de Ma-
riano y Rita. 
San R o m á n Enrique, de Tomás y 
Concepc ión . 
Valcárcel Amigo Francisco, de J o s é 
y Eusebia. 
Velasco Gonzá lez Casimiro, de Ca-
simiro y Hortensia. 
Vil la R o d r í g u e z Florentino, de des-
conocidos. 
Zurdo H e r n á n d e z Eduardo, de Luis 
y "Wenceslada. 
Tapias Santos Silvestre, de P i ó y 
Josefa. . 
Armunia 
Bobillo Bobillo Estanislao, de Jua-
na y Marta. 
S i m ó n Echevarr ía T o m á s , de José 
y Marta. 
Carrocera 
Fernández Fernando Modesto, de 
José y María. 
González Alvarez Domingo, de Mel-
chor. 
Méndez Palacio J e s ú s , de Teófilo y 
Luisa. 
Suárez Fraiioisco, de Santiago y 
Valentina. 
Castrillo Barrio Aniceto, de Manuel 
y Concepc ión . 
Fernández Diez J e s ú s , de José y 
Catalina. 
Fernández de Paz Salustiano, de 
Gabriel y Rosaura. 
Fernández R o m á n N i c o l á s , de Ba-
silio y Juliana. 
Martínez García Santiago, de Angel 
y Emil ia . 
Suárez F e r n á n d e z Manuel, de Be-
nigno y Manuela. 
Suárez R a m ó n A m á n e l o , de Manuel 
y Virginia. 
(1) Véase el BOLETIN OFICIAL corres-
pondiente al dfa 6 del actual. 
Villar Vilario Paulino, de Juan y 
Encarnac ión . 
Cuadros 
Hernández Hernando José , de A l -
berto y Felisa. 
Llanos García Eutiquiano, de Mar-
celo y Filomena. 
Rodriguez Balbuena F é l i x , de Hi-
g í n i o y Paula. 
Cliozas de Abajo 
Pe l l í t ero Blanco Urbano, de Santos 
y Francisca. 
GaiTafe 
Alvarez Gonzá lez Dar ío , de Fro i l án 
y Josefa. 
Arguello Suárez Gregorio, de Fran-
cisco y Tomasa. 
B a y ó n Cueto Vietoriauo, de Esteban 
y Felisa. 
Escudero González Constantino, de 
Emilio y Aurelia. 
Garc ía V é l e z Manuel, de Juan y 
María. 
Rodriguez Suárez R a m ó n , de Se-
gundo y Luciana. 
San Feliciano Diez Luperc íó , de 
Casimiro y Clara. 
Balbuena Garcia P l á c i d o , de Euse-
bío y María. 
Oradefes 
Vargas Reyero G . , die J o s é y Flo-
. rencia. 
Diez F e r n á n d e z . A m á b i l i o , de J e s ú s 
' y .María . • ; ' .... ' .' 
Mansilla Mayor 
Cañón Presa J o s é , de J e s ú s y Clo-
tilde. 
Llamazares Vi l la fañe Jenaro, de 
M á x i m o y María. 
Marinel González Cecilio, de Angel 
Eleonora. 
Garcia Rodriguez D á m a s o , de Ma-
nuel y Dominica. 
Gonzá lez Fernández Abel, de To-
más y Dar ía . 
Mansilla de las Midas 
Fuentes Ce lemín V a l e n t í n de la, de 
Gabriel y Cayetana. 
Rioseco de Tapia 
Alvarez Diez Miguel, de Domingo 
y A s u n c i ó n . 
Diez Martínez Cirilo, de Manuel y 
Eudosia. 
Mart ínez Diez J o s é María, de H i -
ginio y María. 
Zapico Garcia Alvarez, de Gaspar y 
Felipa. 
Zapico Garcia Antonio, de Cipriano 
y Benita. 
San Andrés del Rabanedo 
F e r n á n d e z Castañeda Emilo, de 
J o s é y Maria Juana. 
Herreros Mazariego J u l i á n , de Pe-
dro y Manuela. 
Laiz Trobajo Cipriano, de Ramón y 
Manuela. 
Palomino Macias Tomás , Juan 
Manuela. 
Prieto Robles Norberto, de Pascun! 
y Bárbara. 
Trobajo Arias Fernando, de Fei 
min y Evarista. 
Diego Garcia José , de Mateo y So 
rafina. 
Valdefresno 
Alonso Alvarez Timoteo, de Abel y 
Catalina. 
Valverde de la Virgen 
González Crespo Laureano, de A n • 
drés y Laureana. 
P é r e z A.rias Rogelio, de Francisco 
y Elvira. 
Hernández López V a l e n t í n , de Ser-
vando y Ventura. 
Vegas del Condado 
Bello Llamazares Juan, de Manuel 
y Juliana. 
Gonzá lez Alvarez Fernando, de 
Martín Blasa. 
González Avecilla Segismundo, de 
L e ó n y Florinda. 
Gutiérrez González Abundio, de N . 
y E s c o l á s t i c a . 
Misantes L ó p e z Adolfo, de Dionisio 
y Ana . 
Puente Rodriguez Teodomiro, de 
Venancio y Eugenia. 
Robles Diez Desiderio, de Antonio 
'•"Jesusa. 
Robles Zotes: Ladislao, de Braulio 
y Petronila. 
Villadangos 
Bueno Gonzá lez Edictinio, de Do-
roteo y A m é r i c a . 
Prieto Fernández Andrés , de Faus-
tino y Ceferina. 
San Millán Garcia Pascual, de Lo 
rtnzo y Manuela. 
Villaquilambre 
Almuzara Sierra Cayo, de Jul ián y 
Angela. 
Flóvez Lanuza Manuel, de Juan 
María. 
Garcia F e r n á n d e z Vicente, de Ci-
rilo y Victorina. 
Viñuela Flecha Urbano, de Victo-
riano y Manuela. 
Villasabariego 
Arenes de la Fuente Adriano, il'1 
Manuel y Raimunda. 
Blanco Alvarez D a m i á n , de Luis y 
Ceferina. 
Villaturiel 
Suárez Garcia Arsenio, de Flore'-• 
ció y Eladia. 
(Se contimiaui í) 
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